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場 所：角間キャンパス総合教育棟５Ｆ Ｄ１１演習室 
テーマ：オーストラリアの大学評価システム 
講 師：Dorte Kristoffersen（Audit Director, Australian Universities Quality Agency／ 
オーストラリア大学質保証機構 評価部長） 






2005.1.22 「第２回長崎大学大学教育機能開発センターシンポジウム 変わる若者、変わるべき 
 教育－学生を支援する教育体制，魅せます大学特色科目－」において、 
「金沢大学における学生企画科目-恋愛論ゼミと総合科目-」と題して依頼報告（青野）  
